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Otkako je objavljena knjiga Ethel Shanas i dr. Old People in Three 
Industrial Societies godine 1968. porastao je interes ne samo za život starih 
ljudi nego i za komparativna istraživanja o životu starih ljudi u raznim 
zemljama.
Zahvaljujući Ministarstvu zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, Slu­
žbi za socijalnu zaštitu i rehabilitaciju, Washington D. C., započela su kom­
parativna istraživanja o životu starih ljudi i u drugim zemljama: Poljskoj, 
Izraelu, Indiji, Jugoslaviji, a u njenom okviru posebno u SR Hrvatskoj. 
Neka su od ovih istraživanja već završena, neka su još u toku, a neka se 
nastavljaju kao longitudinalna.
Na osnovi dosada prikupljenih podataka vidi se da su problemi starijih 
u svim zemljama povezani u prvom redu s promenama ekonomsko-društvene 
strukture, te da im je pokus na materijalnim uvjetima života, zdravlju, soci­
jalnom porodičnom statusu i korištenju slobodnog vremena.
Industrijski razvijene zemlje danas se već dijele na one razvijene (deve­
loped), najrazvijenije (over-developed) i na one u fazi iza industrijske eko­
nomije (post-industrial economy), dok istovremeno druge zemlje još nisu 
niti ušle u fazu industrijalizacije, ili su na putu industrijskog razvoja.
Razumljivo je stoga da istraživanja koja imaju za cilj da dođu do poda­
taka o istom problemu, u ovom slučaju o životu starih ljudi, nailaze na znat 
ne metodološke poteškoće. Tako se i u ovim komparativnim studijama samo
* Ovaj je članak napisan na osnovi rezultata istraživanja koje je pod istoimenim naslovom proveo 
Republički zavod za socijalni rad SR Hrvatske u razdoblju 1968—1971. u 104 naselja u Hrvatskoj.
Istraživanje je financirano iz dinarskih sredstava vlade SAD, po programu PL 480 Ministarstva 
zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, Služba za socijalnu zaštitu i rehabilitaciju, Washington D. C.
Istraživačku su ekipu činili autori ovoga članka, a istraživanjem je rukovodila dr Nada Smolić- 
-Krković. Rezultati istraživanja prezentirani su i obrazloženi u studiji Socijalna zaštićenosti i potrebe 
starih ljudi u seoskim područjima SR Hrvatske (1968—1971). Studija je šapirografirana, ima 112 stranica, 
te 31 stranicu priloga; sadrži 150 tabela, shema i grafikona.
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donekle može vršiti usporedba, vodeći uvijek računa o složenosti faktora koji 
istovremeno djeluju u raznim i sličnim društveno-ekonomskim strukturama 
među kojima se vrši usporedba, kao i u primijenjenoj metodologiji, odnosno 
razlikama koje u tom pogledu postoje.1
U osnovi je način i sadržaj ispitivanja u svim ovim zemljama veoma 
sličan, no naše je istraživanje (za razliku od istraživanja u navedenim zem­
ljama) primijenjeno samo u seoskim područjima, pa su i modifikacije (upit­
nik, uzorak) morale biti učinjene u tom smislu.
Cilj je istraživanja bio da se dobiju podaci o seoskom stanovništvu u 
SR Hrvatskoj u dobi od 65 godina i više, i to:
1. o zdravstvenoj zaštiti,
2. o socijalnoj zaštiti,
3. o stambeno-porodičnoj i gospodarskoj zajednici,
4. o aktivnosti,
5. o društvenom životu i slobodnom vremenu,
6. o stambenim prilikama,
7. o prehrani, odijevanju,
8. o položaju u porodici i stavovima o životu,
9. o materijalnom stanju.
U ovom kratkom prikazu moramo se ograničiti na iznošenje samo nekih 
podataka dobivenih ovim ispitivanjem.
T a b e l a  1
Opće karakteristike ispitane grupe
R e g i j a Svega
S pol S t a r ost
Muški ženski 65—69 70—74 75—79 80—90 90 i više
Slavonija 418 171 247 168 118 70 59 2
Srednja Hrvatska 671 278 393 287 197 96 79 12
Lika i Primorje 191 79 112 66 57 38 28 2
Dalmacija 283 122 161 112 67 62 37 5
U k u p n o 1.563 650 913 633 440 266 203 21
Od ukupno ispitane 1.563 osobe, 41,6% je muškaraca i 58,4% žene. Prema 
starosnoj strukturi, u dobi od 65—69 godina ima ih 40,5%, u dobi između 
70—74 godine — 28,2%, u dobi od 75—79 godina — 17,0%, u dobi od 80—89 
godina — 13,0%, a u dobi od 90 i više godina — 1,3%. Prosječna starost ispi­
tanih je 72,4 godine.
Od ukupnog broja ispitanih nije aktivno njih 20,3%, dok je aktivno u 
kućanstvu 23,7%, u gospodarstvu 25,9%, a na gospodarstvu i u kućanstvu 
30,6%. Gledajući prema regijama, u Slavoniji ima neaktivnih 17,7%, u sred­
njoj Hrvatskoj 18,3%, u Lici i Primorju 24,1%, a u Dalmaciji 25,1%.
1 Tako na primjer, metodološke razlike postoje i između dvije studije koje su na istoj osnovi 
rađene i u našoj zemlji: Ostarcli u Jugoslaviji, Beograd, Institut za socijalnu politiku, 1970. Socijalna 
zaštićenost i potrebe starih ljudi u seoskim područjima SR Hrvatske, koju su radili autori ovoga 
članka.
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T a b e l a  2
Opće karakteristike ispitane grupe
R e g i j a Svega
B r a č n  o s  t  an  je





































Slavonija 418 125 5 40 1 76 4 164 3
Srednja Hrvatska 671 210 6 61 1 119 19 251 4
Lika i Primorje 191 69 2 8 — 47 4 61 —
Dalmacija 283 92 2 28 — 54 11 95 1
U k u p n o 1.563 469 15 137 2 296 38 571 8
Prema bračnom stanju, u skupini muškaraca oženjenih ima 86.3%, ne- 
oženjenih 2,3%, udovaca 21,2%, razvedenih 0,3%.
U skupini žena udatih ima 32,4%, neudatih 4,2%, udovica 62,5%, razve­
denih 0,9%.
T a b e l a  3
Opće karakteristike ispitane grupe
R e g i  j  a Svega





Slavonija 418 314 61 28 15
Srednja Hrvatska 671 468 167 28 8
Lika i Primorje 191 136 43 7 5
Dalmacija 283 217 39 25 2
U k u p n o 1.563 1.135 310 88 30
Prema vrsti gospodarstava u kojem ispitanik živi, u poljoprivrednom je 
gospodarstvu njih 72,9%, u mješovitom 19,8%, u nepoljoprivrednom 5,6%, u 
bezemljaškom 1,9%.
Struktura domaćinstva. Naše se ispitivanje odnosilo na starog čovjeka — 
pojedinca, a podaci o domaćinstvu u kojem stari čovjek živi bili su nam 
važni utoliko što pokazuju neke razlike u njegovu položaju, već prema tome 
s kim domaćinstvo živi, kakva je starost članova domaćinstva, koliko je 
veliko gospodarstvo kojemu ostarjeli pripada.
Prema broju članova koji žive zajedno, ispitana su seoska domaćinstva 
u 15,3% slučaja samačka, u 22,8% dvočlana, domaćinstva s tri člana našli smo 
u 11,1% slučajeva, s četiri člana u 12,4%, s pet članova u 15,7%, sa 6 članova 
u 12,7% slučajeva. U jednočlanim domaćinstvima su u 14,2% slučajeva članovi 
mlađi od 65 godina, a u 70,1% slučajeva su članovi stariji od 65 godina.
Podaci pokazuju d2 16,3% ispitane skupine nema djece, jedno dijete ima 
22,4%, dvoje djece 18,4%, ticje djece 13,7%, četvero djece 11,5%, petero djece
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10,0%, šestero djece 4,3%, sedmero djece 1,6%, osmero djece 0,7%, a devetero 
i više djece ima 1,1% anketiranih.
Unučadi nema 18,8% ispitanih; jedno unuče ima 9,6%, dvoje unučadi ima 
15,5%, troje unučadi — 9,7%; četvero unučadi — 9,6%; petero unučadi — 
8,3%; šestero unučadi — 11,0%; sedmero unučadi — 5,3%; osmero unučadi
— 2,8%; devetero i više unučadi — 9,4%.
Prema ovim podacima anketirani imaju relativno veliki broj djece i unu­
čadi, ali je značajan odlazak djece iz roditeljskog doma nakon 1945. godine. 
Među ispitanima ima 30% domaćinstava iz kojih je otišla jedna osoba, 22,5% 
domaćinstava iz kojih su otišle dvije osobe, 18,3% iz kojih su otišle tri osobe, 
onih iz kojih su otišle četiri osobe ima 10,9%, iz 9,4% domaćinstva otišlo 
je pet osoba, onih iz kojih je otišlo 6 osoba ima 1,6%, sedam osoba je otišlo 
iz 2,1 % domaćinstava, a osam osoba iz 0,2% domaćinstva.
Broj osoba koje su napuštale domaćinstva je znatan, a odlaženje je bilo 
gotovo neprekidno. To se vidi iz odgovora na pitanje — prije koliko godina 
je otišao? Prije pet godina otišli su pojedinci u 19,4% domaćinstava; prije 
6—10 godina otišli su pojedini članovi u 21,1% domaćinstava; prije 11—15 
godina odlazak je uslijedio u 20,1% domaćinstava, prije 16—20 godina u 21,1% 
prije 21 i više godina u 18,3% domaćinstava.
Seljaci su odlazili u inozemstvo iz 13,7% domaćinstava, a u druga mjesta 
u zemlji iz 86,3% domaćinstava. Ako se pogleda u kojoj su životnoj dobi 
napuštali svoj porodični dom, vidi se da ih je 42,2% bilo u dobi do 20 godina, 
47,8% u dobi od 21—30 godina, 7,5% u dobi od 31—40 godina, 2,5% u dobi 
od 41—50 godina. To pokazuje da su odlazili mlađi i oni u najboljoj životnoj 
snazi. Najčešći razlog odlaska bilo je traženje zaposlenja — 51,5%, a zatim 
udaja — ženidba u 39,7% slučajeva. Nagla industrijalizacija poslije rata, kao 
i uvjerenje da će svaki drugi posao izvan poljoprivrede omogućiti bolju 
zaradu, djelovali su kao osnovni podsticaji na mlade da napuštaju vlastita 
seoska domaćinstva na kojima su ostajali stariji. Oni koji su jednom napu­
stili domaćinstvo u 95,4% slučaja se nisu više vratili, već su otišli zauvijek.
Od bliže rodbine, naši ispitanici u 58,2% slučaja nemaju braće, a u 55,3% 
nemaju sestara; u 82,7% slučajeva nemaju daljnjih rođaka. Od onih koji imaju 
živu braću — njih 25,9%, najviše ih ima samo po jednog brata (u Dalmaciji 
31,7%). U svim je područjima nešto veći broj onih koji imaju po jednu ili 
više sestara, nego onih koji imaju braću. Izuzetno je velik broj ispitanika 
koji nemaju drugih daljnjih rođaka. Znatne su razlike i po regijama: u 
Slavoniji ih je 87,7%, u srednjoj Hrvatskoj 75,0%, u Lici i Primorju 97,5%, 
u Dalmaciji 84,6%.
Od naših ispitanika njih 51,9% su vlasnici gospodarstva, a djeca ili unuci 
u 19,7%. Suvlasništvo smo našli u 14,9% slučajeva, a u nekim regijama (oso­
bito u Slavoniji) taj je oblik vlasništva još veći — 17,4%. Iako su mnogi 
od ostarjelih vlasnika vlasnici još samo nominalno, jer se na njima vodi 
posjed, to ipak ima izvjesno značenje respekta prema starijima.
Starost i vlasnička status u uskoj su vezi. Kako pokazuju podaci, najveći 
postotak vlasnika imamo u starosnoj grupaciji od 65—69 godina — 56,8%, 
zatim u starosnoj grupaciji od 70—74 godine — 52,4%, u grupaciji od 75—79
— 47,2%, a u starosnoj grupaciji od 80 i više godina — 35,3%, tj. najmanje. 
Preuzimanje vlasništva gospodarstva od strane djece ili unuka veće je kod
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poodmakle dobne skupine ispitanika. To pokazuje da opadanjem fizičkih 
snaga opada i pravo značenje vlasništva ispitanih starih osoba.
Ako pogledamo odnos između vlasništva gospodarstva i broja članova 
stambene zajednice vidimo da je ispitanik vlasnik u jednočlanom gospodar­
stvu u 81,3% slučaja, u dvočlanom u 56,4%, tročlanom gospodarstvu 42,6%, 
a u četvero i višečlanom gospodarstvu u 40,6%. Drugim riječima, što je broj 
članova stambene zajednice veći, to je ostarjela osoba sve manje vlasnik 
gospodarstva. Tendencija prijenosa vlasništva na mlađe još za života ostarje­
lih i obnemoglih vlasnika domaćinstva i gospodarstva sve je veća.
Za mješovita je gospodarstva značajan prihod koji ostvaruju djeca ili 
unuci izvan gospodarstva, i on je nerijetko veći, sigurniji i redovitiji, on ima 
veće značenje i u slučaju kada je u ukupnom dohotku gospodarstva manji. 
Te činjenice znatno utječu na veće vlasničko učešće potomaka iz mješovitih 
domaćinstava, jer upravo oni najčešće privređuju izvan gospodarstva.
Materijalno stanje. Izvori i visina sredstava za život jedan su od osnovnih 
problema starih ljudi u seoskim područjima, a ispitivanjem utvrđeno stanje 
uglavnom je nezadovoljavajuće. Naime, samo oko 24% anketiranih ima redo­
vita novčana primanja, oko 21% ih ima povremena, dok je prosjek ukupnih 
godišnjih prihoda po ispitaniku — utvrđeno prema visini rashoda — iznosio 
oko 3.999 st. dinara. Iako je pritom izostavljena potrošnja vlastitih poljopri­
vrednih proizvoda, zamjena dobara, kao i činjenica da su tokom zadnje 
godine djeca i drugi srodnici plaćali pojedine rashode za oko 33% anketi­
ranih, ipak je prosječni novčani prihod seoskih domaćinstava u kojima žive 
stari nizak i nedovoljan. On je to još više ako se ima na umu podatak da se 
od tako minimalnih novčanih prihoda u ovim domaćinstvima — čak preko 
22% odvaja za razne takse i poreze.
S obzirom na tako visok udio taksa i poreza u prihodu ove kategorije 
seoskih domaćinstava, od posebnog je značenja vođenje cjelokupne poreske 
politike za selo i poljoprivredu, osobito onog njezinog dijela koji obuhvaća 
sistem poreskih olakšica. Tako je npr. od ukupno 917.138 potencijalnih obvez­
nika za 1970. godinu, a prema Osnovnom i republičkom zakonu o doprinosima 
i porezima građana — oslobođen u cijelosti doprinosa od poljoprivrede 
119.381 obveznik. Većina obveznika oslobođena je po osnovi malog kata­
starskog prihoda, zbog male površine zemlje, davanja zemlje u zakup, kao 
i zbog djece i odraslih osoba nesposobnih za rad.2 Međutim, sigurno je da 
bi broj oslobođenih obveznika, osobito kad su u pitanju staračka domaćinstva, 
bio i veći da je u okviru službe socijalne zaštite na terenu bilo organiziranije 
pružanja pravne i druge pomoći starima u cilju ostvarivanja njihovih prava. 
Pritom je značajna uloga i stanovitog sukoba interesa u pogledu povećanja 
broja obveznika doprinosa od poljoprivrede, kao potencijalno većeg izvora 
prihoda društveno-političke zajednice s jedne strane, i smanjivanja broja 
obeznika putem poreskih olakšica kao uzroka za snižavanje prihoda te iste 
društveno-političke zajednice s druge strane.
Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika. Kako su individualni poljopri­
vrednici jedina kategorija stanovništva u SR Hrvatskoj koja nije obuhva­
ćena mirovinskim osiguranjem, u okviru rasprava o dogradnji općeg sistema 
mirovinskog i invalidskog osiguranja tokom 1970. godine je pokrenuto i pi­
2 Neka razmatranja i podaci u vez.i uvođenja mirovinsko-invalidskog osiguranja poljoprivrednika, 
Zagreb, Republički zavod za socijalno osiguranje, 1971, str. 2.
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tanje uvođenja mirovinskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika. Pritom 
se pošlo od načelnog stajališta da bi mirovinsko i invalidsko osiguranje poljo­
privrednika trebalo rješavati izvan općeg sistema mirovinsko-invalidskog 
osiguranja radnika, te da bi s obzirom na specifičnosti pojedinih republika 
ova pitanja spadala u nadležnost republika. I dalje, iako bi se uvođenjem 
mirovinskog osiguranja poljoprivrednika stvorile nedvojbeno veće moguć­
nosti za djelotvornije rješavanje materijalnih i zdravstvenih problema starih 
ljudi u selu, sistemom takvog osiguranja trebalo bi obuhvatiti sve kategorije 
poljoprivrednika, pa i onih mlađih, kako bi se — osiguranjem za spokojniji 
život u starosti ili u slučaju invalidnosti — uklonio ili barem ublažio jedan 
od bitnih uzroka migracije seoskog stanovništva, što je opet povezano 
s povećanjem broja staračkih domaćinstava.
Međutim, s obzirom na velik broj starih ljudi u selu, osobito onih u 
staračkim domaćinstvima, čije su mogućnosti za participaciju u troškovima 
osiguranja minimalne, problemi uvođenja mirovinskog osiguranja poljopri­
vrednika prvenstveno su financijske prirode. Naime, ovim bi kategorijama 
stanovništva pravo na mirovinu trebalo priznati odmah, tj. i prije nego što 
su išta uplatili u fond osiguranja. To je dakako neostvarivo bez dodatnih 
novčanih sredstava društveno-političkih zajednica, a tih sredstava do sada 
nije bilo.
Radi boljeg uvida u mogućnosti uvođenja mirovinskog osiguranja poljo­
privrednika u nas, treba spomenuti i činjenicu da problem plaćanja dopri­
nosa za ovu vrstu osiguranja ne postoji samo kod ostarjelih poljoprivrednika 
u selu, već je to karakteristično i za ostale kategorije budućih osiguranika 
s obzirom na postojeće, relativno visoko zahvaćanje sredstava individualnih 
poljoprivrednih proizvođača putem poreza i prireza, samodoprinosa za zdrav­
stveno osiguranje i dr.: zato je svako daljnje opterećivanje poljoprivrednika 
pojedinim doprinosima vrlo problematično
Ulogu službe socijalne zaštite u ruralnim područjima. U prvom redu treba 
spomenuti činjenicu da postojeća organizaciona, materijalna, kadrovska i 
institucionalna osnova službe socijalne zaštite u ruralnim područjima repu­
blike uopće ne zadovoljava, tako da je služba orijentirana uglavnom na do­
djeljivanje socijalnih pomoći, eventualno zbrinjavanje starih ljudi u socijalne 
ustanove i si., čim se naravno ne može iscrpsti uloga službe socijalne zaštite.
Analizirajući pojedine socijalno-ekonomske činioce i njihovu povezanost 
s položajem starih ljudi u selu, potrebno je uzeti u obzir i neka od pitanja, 
kao npr. osposobljenost službe socijalne zaštite za vršenje svoje uloge, obu- 
hvaćenost seljačkog stanovništva nekim od oblika socijalne zaštite i si. Bez 
obzira da li je organizacija službe socijalne zaštite općenito dobra ili loša, 
njezini se najveći nedostaci ispoljavaju upravo u seoskim područjima, gdje 
je ona najnepotpunija i najnerazvijenija. Ne treba niti govoriti od kolikog 
bi značaja za područje u kojem još uvijek živi više od polovice cjelokupnog 
stanovništva — bila svaka inicijativa za organiziranje bilo kakve socijalne 
aktivnosti, na primjer od tečajeva Crvenog križa za osposobljavanje radnika 
za pružanje kućne njege i pomoći, pa nadalje.
Krajem 1970. godine pojedinim oblicima socijalne zaštite u SR Hrvatskoj 
bilo je obuhvaćeno ukupno oko 60.000 korisnika,3 od čega oko 40% otpada na 
osobe iznad 65 godina starosti. Međutim, seosko je područje sa svega oko
3 Izvještaj općinskih skupština za. 1970. godinu, Zagreb, Republički zavod za socijalni rad, 1971.
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25.000 korisnika i opet neadekvatno zastupljeno. Tako je npr. od ukupno
20.000 stalnih socijalnih pomoći, korisnicima iz sela dodijeljeno oko 10.000 
pomoći. Nadalje, od oko 5.400 osoba u socijalnim ustanovama za odrasle, iz 
seoskih je područja oko 1.200. Od 2.300 pomoći žrtvama fašističkog terora, 
na selo otpada oko 1.000, dok je oko 700 starih osoba smješteno u obitelji hra­
nitelja. Naravno, ovakvo je stanje nezadovoljavajuće ako se uzme u obzir da 
samo broj staračkih domaćinstava u selu iznosi oko 48.000.
Razloga za nedovoljnu obuhvaćenost socijalnom zaštitom osoba u stanju 
socijalne potrebe u seoskim područjima ima više, počevši od nedostatka nov­
čanih sredstava pa do neadekvatne službe socijalne zaštite i socijalnog rada 
uopće. Naime, činjenica je da su ekonomske mogućnosti tzv. seoskih općina 
znatno manje od onih industrijskih. Međutim, i unutar slabije razvijenih 
općina postoje osjetnije razlike kad je u pitanju visina izdvajanja sredstava 
za potrebe socijalne zaštite, što zapravo govori o različitom odnosu prema 
ovom području, njegovu vrednovanju u pojedinim sredinama, i si.
S druge strane, kriteriji pri određivanju nekoga od oblika socijalne za­
štite vrlo su različiti, tako da je u pojedinim općinama već i samo posjedo­
vanje jednog ili dvaju jutara zemljišta i katastarskog prihoda (koji je često 
i fiktivan) dovoljan razlog za odbijanje molbe za dodjelu stalne socijalne 
pomoći. Osim toga, svaki zahtjev za socijalnom zaštitom ne mora biti i nije 
istodobno materijalne naravi. Ima starijih ljudi koji su materijalno osigu­
rani, ali su im potrebni neki od oblika nematerijalnih usluga socijalnog 
rada (razni savjeti i dr.), zatim su u nekim slučajevima u pitanju samo 
manje, dodatne novčane pomoći na postojeće prihode, i si. Sve to ukazuje 
na potrebu bolje organizacije službe socijalne zaštite u seoskim područjima 
i djelotvornijega socijalnog rada uopće.
Iz podataka koji su dobiveni istraživanjem vidi se da je u protekloj 
godini socijalni radnik dolazio k anketiranima — radi uvida u obiteljske i 
materijalne prilike — samo u 4,3% slučaja, dok je npr. za slavonsku regiju taj 
podatak još porazniji — iznosi svega 2,9%. To i objašnjava činjenicu što je 
novčanu socijalnu pomoć dosada tražilo 10,6% ispitanika, a neku drugu vrstu 
pomoći ili savjeta samo 6,5% anketiranih starih ljudi.
Iznoseći ovdje samo kratak prikaz nekih podataka, dat ćemo izvod iz 
općih zaključaka i prijedloga ovoga opsežnog ispitivanja.
Polazeći od pretpostavke da je položaj starih ljudi u selu u neposrednoj 
vezi s promjenama u socijalno-ekonomskom razvoju društva u cjelini, ispi­
tivanje pokazuje da su se te promjene u znatnoj mjeri negativno odrazile 
na populaciju ispitanih.
Seoskih domaćinstava čiji su članovi stariji od 65 godina, znatno je više 
nego domaćinstava s članovima mlađim od 65 godina. Također je znatan broj 
tzv. samačkih i dvočlanih domaćinstava.
Većina ispitanih starijih ljudi su starosjedioci. Oni su pretežan dio svoga 
života ostali na svome posjedu, i žele na njemu ostati do kraja života. Unatoč 
tome što djeca odlaze i posjed ostaje bez radne snage, stariji ne napuštaju 
zemlju. Ona je glavni izvor egzistencije za starog čovjeka, kao i pitanje poro­
dične tradicije — treba je sačuvati za daljnje potomstvo i onda ako djeca i 
unuci momentalno ne žive na posjedu ili ne mare za zemlju. Tradicionalni 
sociopsihološki značaj posjedovanja zemlje za seljaka se nije izmijenio.
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Materijalna ugroženost starijih ljudi vidi se iz više podataka. Tako na 
primjer većina ispitane populacije ostvaruje osnovni prihod iz poljoprivrede, 
a površine koje posjeduju spadaju u manje kategorije zemljišnih posjeda. 
Stari ljudi obrađuju zemlju s velikim poteškoćama, ili je uopće ne obrađuju 
(zbog staračke iznemoglosti i slabog zdravstvenog stanja), pogotovo ako 
žive sami. U slučaju da je i obrađuju, većinom se služe zastarjelom 
tehnikom, pa prema tome i prinosi nisu značajniji. Podaci pokazuju da je 
i stočni fond ove populacije također malen, a on u poljoprivredi predstavlja 
važan izvor prihoda.
Najveći materijalni problem za starog čovjeka na selu jest prikupljanje 
novčanih sredstava, jer on nema mnogo za prodaju, a ako i ima, otežana mu 
je komunikacija s tržištem (znatne regionalno-ekološke razlike) i mobilnost 
zbog starosti i slabog zdravlja. Najteže materijalno opterećenje predstavlja 
porez, koji se plaća na katastarsko posjedovanje zemlje a ne na stvarno 
obrađivanu površinu zemlje.
Dobiveni podaci idu u prilog nastojanjima da se i za ovu kategoriju gra­
đana regulira mirovinsko osiguranje kojim bi se društveno definirao egzisten­
cijalni minimum i optimum. Unutar zakonskog rješenja o pravima na miro­
vinu reguliralo bi se i mirovinsko stanje, kao na primjer ugovorno-rentni 
odnos pojedinca i društva.
Ispitivanje je pokazalo da su u materijalno boljem položaju oni stari 
ljudi koji žive u mješovitim domaćinstvima, tj. onima u kojima netko od 
članova domaćinstva privređuje i izvan rada na vlastitom gospodarstvu. Pa 
ipak, ni u takvoj situaciji čovjek koji je cijeli svoj vijek uložio u rad na poljo­
privredi, individualno ne dobiva zadovoljštinu da ima osiguran neki novčani 
iznos koji bi bio lično njegov, kao što je to slučaj s onim građanima koji 
su radili u nekoj drugoj profesiji.
Pretpostavke o promijenjenoj koheziji i slabljenju tradicionalnih odnosa 
solidarnosti i uzajamnog grupnog pomaganja, prema dobivenim podacima se 
ne mogu generalizirati.
Porodična kohezija najbolje se očituje u uzajamnom pomaganju. Stari 
roditelji koji imaju djecu i stanuju s njima, pomažu djeci i unucima u radu 
u 39,6% slučajeva, a ako stanuju odvojeno — u 6,3%. Razumljivo je da kada 
roditelji žive odvojeno od djece, da im u radu i manje pomažu. U slučaju 
19,5% ispitanika koji stanuju s djecom, materijalno ih i pomažu, a ako 
stanuju odvojeno, onda je to slučaj u 6,6% ispitanih. Očito je da pomoć 
starijih mnogo više dolazi do izražaja u obavljanju raznih dužnosti i poslova 
u domaćinstvu i u gospodarstvu nego u novcu. Pritom stari roditelji ne 
računaju da je uživanje imanja sa strane njihove djece također materijalno 
pomaganje.
Nadalje, 51,2% ispitanika koji imaju djecu i s njima stanuju, dobivaju 
od djece ili unuka uzdržavanje, novčanu pomoć i pomoć u radu. Ako roditelji 
žive odvojeno, onda ih djeca ili unuci manje pomažu, svega 27,0% u ispitanoj 
skupini.
Veći dio ispitane skupine starijih roditelja primio je bilo kakvu pomoć 
od svoje djece u 73,3% slučajeva — u Slavoniji 65,4%, u srednjoj Hrvatskoj 
74,1%, u Dalmaciji 76,6%, a najviše u Lici i Primorju — 82,8%. Samo njih 
2,5% iz ispitane skupine izjavljuju da nisu primili pomoć, jer djeca ne žele 
da im pomognu, dok je 3,4% ispitanika izjavilo da ne žele pomoć.
A A
Kolika je povezanost roditelja i djece vidi se i po tome kome bi se 
stari roditelji najprije obratili za pomoć ako bi im ustrebala. Većina ispitanih 
(70,5%) izjavljuje da bi se najprije obratila djeci i unucima, a općini bi se 
obratilo svega 8,2%, i to u Slavoniji 5,4%, u Srednjoj Hrvatskoj 8%, u Lici 
i Primorju 18,6%, u Dalmaciji 5,7%. Značajan je podatak da se stari ljudi 
u selu nikome ne bi obratili za pomoć u slučaju potrebe — u 1,1%, a od toga 
u Slavoniji čak 2,0%, u srednjoj Hrvatskoj 1,2%, u Dalmaciji 0,4%, dok u Lici 
i Primorju nismo našli takvih slučajeva.
Tradicionalna porodična povezanost očituje se i u težnji da djeca naslijede 
imetak roditelja, pa i onda kada ne mare za roditelje. U ispitanoj skupini 
stariji roditelji žele ostaviti imetak djeci u 71,1% slučajeva, a bračnom drugu 
u svega 3,0%. Onome tko bi ga izdržavao, stariji bi ispitanici ostavili imetak 
tek u 9,1%, a u općini u svega 1,7% slučajeva. Općenito se može reći da se 
imanja i danas tako lako ne otuđuju iz porodičnog stabla, jer je poimanje »vla­
sništva zemlje« duboko vezano za psihologiju seljaka.
Iz podataka se vidi da su u najpovoljnijem položaju stari ljudi u selu 
koji žive s djecom, ili ako su u njihovoj blizini; oni se tada više uzajamno 
pomažu na razne načine. U najnepovoljnijem su položaju samci, tj. udovci 
i udovice bez djece, i to više muškarci nego žene. Za njih je u prvom redu 
potrebna organizirana pomoć i društvena briga, i to ne samo putem institu­
cionaliziran ja (koje oni najčešće odbijaju — bojeći se da ne izgube svoju 
slobodu), nego putem njima prihvatljivih oblika pomoći — servisi u kući.
Susjedski su odnosi ocijenjeni kao dobri, ali su kao izvor pomoći, i to 
najčešće zbog uzajamne starosti i neimaštine, nedovoljni.
Najviše od svega zatajila je društvena briga za ostarjele seljake. Podaci 
koji govore o sociokulturnom životu starijih seljaka pokazuje da su oni 
iznad očekivanja izolirani. Tako npr. u organizaciji Saveza boraca aktivno 
je svega 3,7% ispitane populacije, i to po regijama: Slavonija 1,9%, srednja 
Hrvatska 4,9%, Lika i Primorje 3,7%, Dalmacija 3,2%. U Sindikatu rade svega 
dva čovjeka od ispitane populacije, u Socijalističkom savezu radnog naroda 
aktivno je svega 3,7%, a u SKJ 0,2%. Prema dobivenim podacima, organi­
zacija Crvenog križa nije obuhvatila u svom radu 98,5% od ispitane grupe, 
iako bi upravo ta organizacija mogla znatno učiniti baš za ovu kategoriju 
građana. Budući da je ova populacija prošla kroz burnu opću i individualnu 
historiju, stekla dragocjeno iskustvo i dala najveći doprinos razvoju zemlje, 
nije se moglo očekivati da će u tolikoj mjeri ostati društveno izolirana. Ovaj 
podatak dobiva na težini tim više što se zna da je upravo ova populacija 
ponijela na svojim leđima dva posljednja rata, a neki od njih i tri. Taj podatak 
još jasnije pokazuje da su ispitani stari ljudi na selu prepušteni brizi poro­
dice i u svojim interesima kreću se isključivo unutar nje, ili se prepušteni 
sebi ukoliko je nemaju. Podaci također ukazuju na bitnu potrebu angažiranja 
društva u svestranoj brizi za ostarjele u selu, osobito s aspekta humanizacije 
ljudskih odnosa svih građana jedne ravnopravne samoupravne zajednice kojoj 
pripadaju.
Podaci o zdravlju ispitane populacije govore o njezinu veoma tešKom 
zdravstvenom stanju. Dovoljno je reći da potpuno zdravih ima svega 8,2% 
muškaraca i 3,0% žena, dok su svi ostali bolesnici, a većina ih boluje od više 
bolesti odjednom. Kako podaci pokazuju, kod oba spola ispitanih najčešće 
je zastupljena reuma (muškarci 47,7%, a žene nešto manje — 53,3%), bolesti
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srca (22,9% muškarci, 34,1% žene), loš vid (31,2% muškarci, 31,7% žene), 
promjene uzrokovane starošću (muškarci 29,1%, žene 37,7%). Od ispitanika se 
tražilo da sami prosude svoje zdravstveno stanje na osnovi šest mogućih 
alternativa: ne zna, dobro, dobro za moje godine, srednje, loše, loše za moje 
godine. Rezultati pokazuju da 51,% prosuđuje svoje zdravlje kao »loše«, 
19,8% kao »srednje«, 12,5% kao »dobro za moje godine«, a samo 7,0% kao 
»dobro«.
Iako stari ljudi u ispitivanoj grupi u tako visokom omjeru prosuđuju 
svoje zdravstveno stanje kao loše, oni su još uvijek aktivni: »Sami se kreću 
po kući, ali s teškoćama« — 96,0%, »Sami ali s teškoćama obavljaju lagane 
kućne poslove« — 79,8%.
Loše stanje zdravlja vidi se i iz podataka o tome kada su posljednji 
put ležali bolesni. Upravo »ležeći u krevetu« za vrijeme ispitivanja našli smo 
7,6%, a onih koji su izjavili da su ove godine bili bolesni bilo je 43,2%.
U kolikoj mjeri se traži liječnička pomoć, vidi se iz podataka o tome 
kada je stari čovjek zadnji puta bio kod liječnika ili liječnik kod njega. U 
ispitanoj grupi nije trebalo liječnika 4,8%, prije 7 dana je vidjelo liječnika 
4,5%, između 7 dana do jednog mjeseca vidjelo je liječnika 10,2%, a od jednog 
mjeseca do šest mjeseci 21,1%, od šest mjeseci do 12 mjeseci 13,6%, više od 
godinu dana liječnika nije vidjelo 31,2% anketiranih.
Na pitanje — da li ste ove godine ležali u bolnici, 94,7% je odgovorilo 
»ne«, a samo 5,3%, »da«. Ovaj podatak ukazuje na poteškoće u ostvarivanju 
bolničke njege, koja je za većinu neostvariva iz financijskih razloga, tj. nerije­
šenih pitanja zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika. S obzirom da sami 
moraju kupovati lijekove (64,1%), a to često ne mogu jer nemaju sredstava, 
onda sama liječnička pomoć u obliku postavljanja dijagnoze bolesti i nije 
pomoć ni garancija liječenja.
Rezultati nadalje pokazuju da su bolesni stari ljudi u selu najviše ovisni 
o pomoći rodbine koja s njima živi u kući, jer ih ona za vrijeme bolesti 
njeguje (82,0%), sprema im jelo (82,1%), obavlja kućne poslove (81,6%), 
obavlja poslove izvan kuće (81,9%).
Za poboljšanje zdravstvene zaštite starijih dobnih skupina seoskog sta­
novništva, na osnovi ovoga ispitivanja se mogu iznijeti slijedeći prijedlozi:
— treba povećati prava na zdravstvenu zaštitu starijem stanovništvu, tako 
da nemogućnost plaćanja zdravstvenih usluga ne bi sprečavala korištenje 
zdravstvene zaštite;
— nužno je organizirati zdravstvenu službu tako da bude jednako dostup­
na i ruralnom stanovništvu, te da je osigurana zdravstvena zaštita cijeloga 
ostarjelog stanovništva po prioritetu bolesti, osobito kod onih bolesti koje 
značajno smanjuju aktivnost i pokretljivost (paraliza, loš sluh, oštećeni udovi, 
loš vid, senilnost itd.), kao i srčane bolesti koje značajno utječu na težinu 
oboljenja i smrtnost;
— zdravstvena zaštita starih ljudi na selu moći će se djelomično pobolj­
šavati putem proširivanja prava s naslova zdravstvenog osiguranja poljopri­
vrednika — vodeći pritom računa o mogućnostima plaćanja doprinosa, 
kao i osiguranja na temelju primanja socijalne pomoći, i si. Potpunije 
rješenje ovoga problema, kao i materijalnih problema starih ljudi u selu, može 
se očekivati tek po uvođenju mirovinskog i invalidskog osiguranja poljo­
privrednika.
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Stambene prilike ispitanih su u mnogo čemu slabe. Relativno velik stam- 
beni prostor slabo je održavan, a standard stanovanja je niži zbog slabije 
ekonomske moći, osobito u onih koji žive sami. Dok u gradovima vlada 
stambena nestašica, sela ostaju nenastanjena. Brža sredstva komunikacija 
se*0 grad u nekim krajevima već mijenjaju ovu situaciju, pogotovo za ona 
domaćinstva u kojima nalazimo mlađe radnike-seljake.
Iznosimo ovdje još neke od prijedloga dobivenih na osnovu podataka 
koje je dalo ovo istraživanje. U svrhu potpunijeg obuhvaćanja socijalnom 
zaštitom osoba u stanju socijalne potrebe, osobito u seoskim područjima, 
zakonom o socijalnoj zaštiti bi trebalo odrediti minimalne iznose i za ostale 
oblike socijalne zaštite, a ne samo za stalne socijalne pomoći, s tim da bi 
se gornja granica pomoći propisivala odlukom općinske skupštine.
Istodobno bi u okviru novoga sistema financiranja društvenih djelatnosti 
u općini i republici trebalo odrediti i autonomne izvore financiranja djelat­
nosti socijalne zaštite, kao i mehanizme putem kojih će se oni realizirati, 
polazeći od načela solidarnosti koje je za stanovništvo manje razvijenih 
seoskih općina od presudnog značenja. Pritom se misli i na ulogu Republičkog 
fonda za socijalnu zaštitu iz kojega bi se u pojedinim najnerazvijenim seo­
skim općinama podmirivao dio sredstava za pokriće obveznog minimuma 
određenih oblika socijalne zaštite.
S obzirom na činjenicu da se sve veći broj seoske mladeži orijentira na 
razna nepoljoprivredna zanimanja, i s obzirom na velik odliv radne snage iz 
sela u gradove i inozemstvo, može se očekivati daljnji porast broja staračkih 
domaćinstava u selu; o tome svakako moraju voditi računa i prilagoditi svoj 
način rada i službe socijalne zaštite i razne društvene organizacije, mjesne 
zajednice i drugo. Osim toga, mogućnost uspješnijeg ostvarivanja ove zadaće 
pretpostavlja i objektivnu društvenu ocjenu socijalno-ekonomskog položaja 
starih ljudi u selu, te istodobno i viši stupanj svijesti o neophodnosti 
razvijanja upravo tih službi i organizacija u svrhu poboljšanja životnih 
prilika ostarjelog stanovništva.
Saniranje teških materijalnih prilika starih ljudi u selu, osobito u sta­
račkim domaćinstvima, trebalo bi (osim putem zakona o socijalnoj zaštiti i 
drugim odgovarajućim propisima) pospješiti i elastičnijom primjenom Repu­
bličkog zakona o doprinosima i porezima građana, u dijelu u kojem su 
regulirane poreske olakšice. U tom bi smislu općinama trebalo preporučiti da 
ne vode politiku smanjivanja broja korisnika poreskih olakšica kad su u 
pitanju staračka domaćinstva i stari ljudi u selu. Naime, ovakav bi postupak 
bio i ekonomski opravdan, s obzirom da bi kasnije uzdržavanje većine od tih 
sadašnjih obveznika doprinosa iz fondova socijalne zaštite odnijelo znatno 
više novčanih sredstava od onih koja bi se, uz zadržavanje obveza, eventualno 
i ostvarila.
Može se zaključiti da je ovo ispitivanje dalo obilje podataka o životu 
starih ljudi u selu. Oni se mogu svestrano iskoristiti za praktično poboljšanje 
života ostarjelih, i to kroz sistematsku i organiziranu brigu društva. Ovo je 
ispitivanje dalo argumente za neophodnu društvenu akciju i za hitnost ostva­
renja prijedloga koji su bili dati ranije, ali se njihovo ostvarivanje odvijalo 
sporo, djelomično ili nikako.
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SOCIAL WELFARE AND THE NEEDS OF OLD PEOPLE IN CROATIAN
RURAL DISTRICTS
The results discussed in this article were obtained from an investigation car­
ried out by the Institute for Social Activity of Croatia in Zagreb in co-operation 
with the U. S. Ministry of Health, Education and Social Welfare (project from 
the programme OL-480), and the Yugoslav Bureau for Technical Aid as a part of 
the comparative cross-national studies on ageing which were made in the United 
States, Great Britain, Denmark, Poland, Israel, India and Yugoslavia. Since in 
contrast to the investigations in other countries the Yugoslav investigation was 
carried out exclusively in rural districts, certain modifications had to be made. 
The investigation was designed to supply information about the rural population 
in the age group c'f 65 and more on the following: health protection, social welfare, 
family and economic communities, activity, social life and leisure, housing condi­
tions, diet and cluthing, financial position, the position of old persons within the 
family. The sample covered 1,563 persons (41.6% male, 58.4% female) of an average 
age of 72.4. Of the total number of persons covered by the enquiry 20.3% was not 
active, 23.2% was active in housework, 25.9% in farm work, and 30.6% in both 
farm work and housework. There are considerably more households with members 
aged over 65 than households with members below 65. There is also a conside­
rable number of what are called single and two-member households. The consi­
derable losses of young people during the last war, the continued economic migra­
tion, the country’s rapid industrialization, and the inadequate economic and social 
incentives offered by farm work are among the main reasons why there are now 
chiefly old people on private farms. The precarious material situation of old people 
can be seen from a number of facts. Thus for instance the majority of the popu­
lation covered by the investigation earn their basic income with farming, while 
the land in their possession belongs chiefly to the category of minor farms. Old 
people find it very difficult to cultivate their land, or do not cultivate it at all, 
especially if they live alone. The biggest material problem of old people in rural 
districts is how to obtain ready money. The heaviest financial burden are taxes, 
which have to be paid according to the size of land rather than according to the 
actually cultivated area of land. The investigation has shown that in a better 
material position are old people who live in mixed households, i. e. in households 
in which some of the members earn an additional income from work outside the 
farm. In the best material position appear to be old people who live in the coun­
try together with their children or if their children live in the vicinity, because 
this enables the two generations to help each other in various ways. Most unfa­
vourable is the position of bachelors and widowers without children. It is these 
who primarily need organized assistance and social care. The information collected 
during the investigation also shows a great isolation of old peasants from social 
welfare and current socio-cultural developments, while confirming their dependence 
on the family because this alone has been left to them. The investigation also 
showed a bad health condition of this part of the country's population which 
derives chiefly from serious chronic diseases and considerable difficulties in obta­
ining medical care.
The information obtained by the investigation is expected to help in the efforts 
to provide old-age pensions for this category of Yugoslav citizens. A number of pro­
posals have already been put forward which are designed to ensure that the bene­





COIJHAAEHOE OEECHEHEHHE H TPEEÖBAHHH CTAPlIIErO IIOKOAEHHH 
CEAECK0X035IHCTBEHH0r0 HACEAEHHH CP XOPBATHH
HccAeAOBaHHe, pe3yAbxaxbi KOToporo npHBOAHxcji b iiacT05Hnefi CTaTbe, npo 
BeAeHbi coBMecTHo 3aBOAOM no copnaAbHBiM BonpocaM CP XopBaTnn b 3arpe6e n 
MHHHCTepCTBOM 3AOpOBbH, 06pa30BaHH5I H COpHclAbHOrO OÖeCneneHHH npaBHTCAb- 
CTBa CIIIA (npoeKT — H3 nporpaMMBi PL 480) n TexHnnecKon noMomn C<E>PK), 
icaK nacTb cpaBHHTeAbHbix Kpocc-napnoHaAbHbix H3yneHHH npopecca cxapeHHH ocy- 
ipecTBeAHHbix b CHIA, BeAHKO-EpnTaHnn, Aamrn, noAbnie, H3panAe, Hhahh h 
KJrocAaBHH. B OTAnnne ot nccAeAOBaHHH b npnBeAeHHbix CTpaHax, b Hamen crpaHe 
HCCAeAOBaHne npoBeAeHo toabko b ccabckhx panoHax n b stom CMbicAe coBepmeHbi 
HeKOTopbie MOAH4>HKannn. HccAeAOBaHHe aoa>kho öbiao oxBaTHTb ceAbCKoxo3HH- 
CTBeHHoe HaceAeHne B03pacTa b 65 AeT h SoAbine, h noKa3aTb cAeAyionme AaHHbie: 
o 3ApaBooxpaHeHHH, copHaAbHOM ooecnencHHH, HCHAHiHHO-ceMeiiHOM H~xo3JiHcxBeH- 
hom TOBapnmecTBe, AenxeAbHOCXH, oömecxBemiOH hch3hh, ncnoAb30BaHnn cboGoa- 
Horo BpeMeHn, ncHAHumbix ycAOBinix, nnxaHHH, OAeBannn, MaxepnaAbHOMy noAO- 
nceHHH h noAonceHHH b ceMbe. 06pa3poM oxBaneHO 1.563 ahh H3 Koxopbix 41 6% 
MynomiH n 58,4% hcchihhh cpeAHero Boapacxa b 72,4 Aex. Ha oGipero vmcAa 20,3% 
HeaKXHBHbIX AHH, 23,2% aKXHBHbIX AHH B AOMX035IHCXBe, B X035IHCXBe 25 9°/o B 
xo39HCXBe H AOMxo35iHcxBe 30,6%. CeAbCKHx AOMX035IHCXB y Koxopbix hachli cxapme 
Aex 3HannxeAbHO SoAbiue aomxo3hhcxb y Koxopbix HAeHbi MOAonce 65 Aex 06ho- 
py>KeHO xaKHce GoAbinoe hhcao aomxo3hhcxb c xoAocxbiMH HAenaMn hah c AßyMa 
nAeHaMH. boAinne noxepn moaoabix Ha Bonne, nocroaimasi SKOHOMnnecKaa mh- 
rpamm, HarAbiH pocx HHAycxpnaAH3aHHH n CAaöaa oömecxBeiiHO-OKOHOMHMecKaii 
MOXHBHpOBaHHOCXb CCAbCK0X035lficXBeHH0H ACHXCAbHOCXH o6y C AOBH AH B ÖOAbmefi 
cxeneiiH HaAnnne cxapmero noKOAeHHH b cahhoahhiilix xo3HHCXBax. MaxepnaAbnoe 
oeACXBHe cxapmero noKOAenna noxBepncaiox MHorHe AaHHbie. TaK Ha npHMep, 60Ab- 
mah nacxb HaceAeHHH oxBaqeHHoro HCCAeAOBaHHeM ocymecxBHAex cboh ocHOBHbie 
AOXOAbI B CeAbCKOM X03HHCXBe, a nOBepXHOCXH KOXOpbie HBAHIOXCH HX COÖCXBeHHO- 
cxbio BXOAHX b KaxeropHio mcakhx HMymecxB. Cxapbie aioah oöpaöaxbmaiox 3eMAio 
c öoAbniHM xpyAOM HAH npeHeöperaiox axoii paöoxe b CAynae ecAH >KHByx b oah- 
HonecxBe. Cbmoh 3axpyAHHxeAbHoii npoÖAeMon aah ceAbCKoro >khxcah cxapmero 
B03pacxa HBAnexcH npHoöpexeHHe AeHenoibix cpeAcxB. CaMoe GoAbinoe MaxepnaAb- 
iioe opeMH npeACxaBAHiox HaAora Koxopbie onAaqxiBaioxcn Ha KaAacxpoBoe 3eMAe- 
BAaAeHHe a He Ha AencxBHxebHo oöpaöaxbiBaeMbiH ynacxoK. AaHHbie noi<a3aAH GoAee 
OAaronpHHXHoe MaxepnaAbiioe cocxoHHHe cxapmero noKOAeHHH b CMemaHHbiH aom- 
X03HHCXBaX, X. e. B Koxopbix HeKOXOpbie H3 HAeHOB AOMX03HHCXBa AOÖMBaiOX epeA- 
cxBa k cymecxBOBaHHio h BHe coöcxßeHHoro xo3HiicxBa. OxMenaexcn caMoe ÖAaro- 
npHHXHoe cxapmero noKOAeHHH nomymero c AexbMH hah nce b HenocpeAcxBeHHofi 
0AH3H ox Aexen, h b oxom CAynae cymecxByiox pa3Hbie bhabi B3aHMonoMoniH. Ca- 
Moe HeoAaronpHHXHoe noAonceime HcnbixbiBaiox xoAocxbie Anpa hah baobhbi 6e3 
Aexen h Oxo CHAHee pacnpocxpaHHexcn MencAy My>KHHHaMii qeM MencAy HceHmuHaMH 
AAH 9XHX AHH HeOHXOAHMO OpraHHSOBaXb H HepByiO OnepCAB HOMOIHb H npeAVCMO- 
xpexb opraHH3HpoBaHixyio 3a6oxy odipecxBa. AaHHbie yKa3biBaiox xaioice Ha H30ah- 
poBaHHoexb cxapmero ceAbCKoxo3HÖcxBeHHoro HaceAeHHH ox oGinecxBeHHOH 3a6oxbi 
h coHiio-KyAbxypHbix coSbixbifi CBoefi cpeABi ii cBoero BpeMeHH. AaHHbie xaKme 
yKa3biBaiox Ha 3HaqexiHe 3aBHCHMocxn ox ceMbH b cxapocxn, xaK KaK 9xh AHpa 
Moryx eAHHcxBeHHo pacHHXbiBaxb Ha ceMbio. AaHHbie pacKpbiBaiox xaKHce h oneHb 
CAaooe cocxoHHHe 3AopoBbH oxoro HaceAemia h naipe Bcero oÖHapynceHbi xpoHH- 
necKHe 3a6oAeBaHHH h 3axpyAHHxeAbHoe noAonceHHe MeAHHHHCKoro oöcAyncHBaHHH.
3xh AaHHbie hayx b noAb3y cxpeMAeHMM peryAHpoBaxb neHCHio no cxapocxn 
h aah axon KaxeropHH HaceAeHHH. Ha ocHOBaHHii HccAeAOBaxeAbCKHx paGox HaMe- 
neHbi npeAAOHceiiHH neAbixoro BKAioqeimsi cxapmero ceAbCKoxo35iHCXBeHHoro Hace- 
AeHH« b coHHaAbHoe oGecneneHHe.
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